



Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak 
terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi pada 





Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui ada-tidaknya pengaruh 
antara kepatuhan wajib pajak dengan peningkatan penerimaan pajak 
penghasilan, (2) mengetahui ada-tidaknya pengaruh antara jumlah pemeriksaan 
yang dilakukan dengan jumlah penerimaan pajak penghasilan, dan                   
(3) mengetahui ada-tidaknya pengaruh antara kepatuhan wajib pajak dan jumlah 
pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang diterima. Penelitian 
ini menggunakan metode kuantitatif. Data penelitian diperoleh melalui hasil 
wawancara, dokumentasi dan melakukan penelitian kepustakaan terkait dengan 
penelitian yang dilakukan. Hasil analisis korelasi regresi linear berganda 
menyimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak 
secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP 
Pratama Makassar Utara. Kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh 
terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Makassar Utara. 
Sedangkan pemeriksaan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Makassar Utara.  
 
Kata kunci: kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, jumlah pemeriksaan 








THE EFFECTS OF INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE AND INSPECTION 
OF TAX ON INCOME TAX REVENUE ARTICLE 25 OF INDIVIDUAL TAX 





This study aims (1) to identify whether the taxpayer compliance correlate 
with the increasing of income tax revenue or not, (2) to identify whether the 
number of inspection of tax have been done correlate with the amount of income 
tax revenue or not, and (3) to identify whether the taxpayer compliance and the 
number of inspection of tax have correlation with the amount of income tax 
revenue or not. It uses quantitative methodology. Data that are used in this study 
are obtained from the result of interview, the documentation, and the literature 
observation which relates to this study. Results of multiple linear regression 
analysis of the correlation summarize that taxpayer compliance variable and 
number of inspection of tax simultaneously have an effect on income tax revenue 
at The Pratama Tax Office in Northern Makassar. The taxpayer compliance 
partially has an effect on the income tax revenue. On the other hand, the 
inspection of tax partially has no effect on income tax revenue at The Pratama 
Tax Office in Northern Makassar.  
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